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"Basında Enerji Haberleri (9-12 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
07.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
DOĞUŞ'UN 450 MİLYON DOLARLIK SANTRAL YATIRIMINA VİZE çIKTI
3
 Kupürler
2
08.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMA
1
Kupürler 
3
03.06.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
SİBİRYA PETROLU SEFERBERLİĞİ
7
Kupürler 
4
09.06.2007
Yeni Şafak
İstanbul
123.783
DÜNYANIN ELEKTRİĞİ UZAYDA ÜRETİLECEK
2
 Kupürler
5
09.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
BİYO YAKITA TALEP GIDA FİYATLARINI ARTIRDI
16
Kupürler 
6
07.06.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
ORMAN KÖYLÜSÜNE GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİĞİ
5
 Kupürler
7
07.06.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
SEZER DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ
1
 Kupürler
8
04.06.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
PETROL-İŞ BANKASI ÖZTAŞKIN SADECE ÜRETİMLE SINIRLI HALE GETİRİLEN TPAO SHELL EXCON 
GİBİ YABANCI PETROL DEVLERİ İLE REKABET EDEMEZ
6
 Kupürler
9
03.06.2007
Dünya Gündemi
İstanbul
4.500
NABUCCO ENERJİ PROJESİ'NDE SIKINTI
7
Kupürler 
10
09.06.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
GÜNEŞ ENERJİLİ ŞOV
13
Kupürler 
11
09.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
TEMİZ ENERJİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
6
 Kupürler
12
02.06.2007
Ekonomik çözüm
İzmir
22.000
TÜPRAŞ İZMİTR RAFİNERİSİ'Nİ DE ÇEVRE DOSTU YAPTI
4
Kupürler 
13
09.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
SİNOP NKP DEN NÜKLEER KARŞITI PROTESTO
2
 Kupürler
14
02.06.2007
Ekonomik çözüm
İzmir
22.000
GLOBAL ISINMA SEKTÖRLERİN YARININI İPOTEK ALTINA ALIYOR
1
Kupürler 
15
09.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
ARTIK KABLO VE PRİZE GEREK YOK
1
 Kupürler
16
01.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
MTA NİĞDE DE PETROL BULDU
1
 Kupürler
17
09.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
FİŞSİZ PRİZSİZ ELEKTRİĞE İLK ADIM
3
Kupürler 
18
09.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
DEVLET ELEKTRİK ALIM İHALESİNDE HEM ZARARA HEM HÜSRANA UĞRADI
1
 Kupürler
19
09.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
AY'DA ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ
4
 Kupürler
20
09.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
GÜNAY ULUSAL MARKER UYGULAMASI ARTIK OTURDU
4
 Kupürler
21
09.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
ENEL RUSYA ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İLK AVRUPALI
3
 Kupürler
22
09.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
UZAYDAN DÜNYAYA ELEKTRİK
1
Kupürler 
23
09.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ADIYAMAN DA PETROL ÜRETİMİ
1
Kupürler 
24
09.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
PETROL 71 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
1
 Kupürler
25
09.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
AMAÇ ELEKTİRİK ÜRETMEK DEĞİL
15
 Kupürler
26
09.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
TURCAS İLE E-ON SANTRAL KURACAK
7
 Kupürler
27
10.06.2007
Yeni Şafak
İstanbul
123.783
ÇALIK'IN 2 ENERJİ YATIRIMI BULUNUYOR
5
 Kupürler
28
10.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN GEMİ
16
 Kupürler
29
10.06.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
GÜLER 'YIL SONUNDA 60 İL DOĞAL GAZA KAVUŞACAK'
7
Kupürler 
30
10.06.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
ENERJİ DEVLERİ EN BÜYÜK İHALE İÇİN GÜN SAYIYOR
7
 Kupürler
31
10.06.2007
Sabah
İstanbul
452.060
NÜKLEER YASA GÜLER'E TAKIM ELBİSE KAYBETTİRDİ
14
Kupürler 
32
10.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
ÇUKUROVA'NIN GÖZÜ DAĞITIM İHALESİ'NDE
18
Kupürler 
33
10.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
KARABÜK'E HİDROELEKTRİK SANTRALİ
4
Kupürler 
34
10.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ DAĞITIM İHALESİ
4
 Kupürler
35
10.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
EPDK'DAN PO'YA; RAFİNERİ İÇİN AYRI ŞİRKET KURUP GEL
9
Kupürler 
36
01.04.2007
Bayim Olur Musun
İstanbul
15.000
ENEJİNİZİ DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜN
39
 Kupürler
37
05.06.2007
Halk
Samsun
7.500
GIDA VE ENERJİDE ENFLASYON RİSKİ
5
 Kupürler
38
05.06.2007
Halk
Samsun
7.500
ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIYIZ
5
 Kupürler
39
06.06.2007
İki Eylül
Eskişehir
2.500
DOĞALGAZLA TEMİZ NEFES ALIYORUZ
3
 Kupürler
40
06.06.2007
Ekip
Samsun
500
DÜNYA ISINIYOR BUZLAR ERİYOR
12
 Kupürler
41
07.06.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
PETKİM İŞLERİNDEN ÖZELLEŞTİRME EYLEMİ
3
Kupürler 
42
08.06.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
BİO DİZEL İN GÜCÜ
5
 Kupürler
43
10.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ORMAN KÖYLÜSÜNÜN EVİNE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ TEŞVİĞİ
10
 Kupürler
44
10.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
HAYVAN KANINDAN ELEKTRİK ÜRETECEKLER
2
Kupürler 
45
10.06.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
KAZAN DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
3
 Kupürler
46
10.06.2007
Aydınlık
İstanbul
2.934
DOç.DR. EMİN GÜRSES'İN KÖŞESİ
49
Kupürler 
47
11.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
ENERJİDE DAR BOĞAZA DOĞRU
5
Kupürler 
48
11.06.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.029
ENERJİ KRİZİ KAPIYA DAYANDI
4
 Kupürler
49
11.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
GEDİZ DE DOĞALGAZ VANASI AÇILDI
6
 Kupürler
50
11.06.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
TURCAS ALMAN E.ON İLE TÜRKİYE'DE İKİ ELEKTRİK SANTRALİ KURUYOR
7
 Kupürler
"
"12.06.2007Dünyaİstanbul53.817GAMA AVRUPA DA Üç SANTRAL KURACAK11 Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
12.06.2007
Sabah
İstanbul
452.060
ÇEVRECİ AL GORE KÜRESEL ISINMA İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
12
Kupürler 
2
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
HES KABLO'NUN 2007 YILINDAKİ İHRACAT HEDEFİ 75 MİLYON DOLAR
30
 Kupürler
3
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
TPAO. 72 KUYUDA SONDAJ ÇALIŞMASI YAPACAK
29
 Kupürler
4
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
PROF.DR.ÜNER ÇOLAK'IN YAZISI
24
 Kupürler
5
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
ENERJİ PİYASASINDA ÖZELLEŞTİRME DİYE BİRŞEY YOK
23
 Kupürler
6
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
ENERJİNİN HER ALANINDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
22
Kupürler 
7
20.04.2007
Gas&amp;Power
İstanbul
6.000
TÜRKİYE OLMADAN BİR ENERJİ DENKLEMİ OLMAYACAKTIR
18
 Kupürler
8
05.06.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
TETAŞ ELEKTRİK ALACAK
5
 Kupürler
9
05.06.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
PETKİM'E EN AZ 3 MİLYAR DOLAR TEKLİF EDİLMELİ
5
 Kupürler
10
12.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
GÜNEŞ ENERJİSİNDE NANO TEKNOLOJİYE DOĞRU
5
 Kupürler
11
12.06.2007
Takvim
İstanbul
256.011
RUSYA VE ABD'NİN ENERJİ SAVAŞI BİZİ DE ISITICAK
7
 Kupürler
12
12.06.2007
Takvim
İstanbul
256.011
TPAO SİİRT'TE PETRO ARIYOR
6
Kupürler
13
12.06.2007
Star
İstanbul
108.582
AKRABALARA GEÇİT YOK
6
 Kupürler
14
12.06.2007
Sabah
İstanbul
452.060
GAMA DAN 3 ÜLKEYE 600 MİLYON DOLARLIK SANTRAL
9
Kupürler 
15
12.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
ELEKTRİKTE ARZ SIKINTISI İÇİN B PLANI DOĞALGAZ
4
 Kupürler
16
12.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
HAZİNE VE ENERJİ BAKANLIĞI'NIN İPTAL VE TAHKİM DAVALARI SANCISI
14
Kupürler 
17
12.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
ÇERNOBİL'DEN 49 KAT KİRLİ
3
 Kupürler
18
12.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
ENERJİ BAKANLIĞI'NIN TAHKİM KABUSU
9
 Kupürler
19
12.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
GEDİZ'DE RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK
4
 Kupürler
20
12.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
SEZERDEN ÜÇ KAT PAHALI GAZA ONAY
5
 Kupürler
21
12.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
PO RAFİNERİ İÇİN ŞİRKET KURACAK
11
 Kupürler
22
12.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
İLTER TÜRKMEN'İN KÖŞE YAZISI
6
 Kupürler
23
12.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
ENERJİ BAKANLIĞI'NIN TAHKİM KABUSU
6
Kupürler 
24
12.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BTC'NİN ÇEVRESEL YATIRIMLARI SÜRÜYOR
1
 Kupürler
25
12.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ENERJİ KRİZİ TEHDİDİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
11
 Kupürler
26
12.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TAHKİM KABUSU 16.5 MİLYAR DOLAR
2
 Kupürler
27
12.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
KABLO KULLANMADAN ENERJİ İLETMENİN YÖNTEMİ BULUNDU
16
 Kupürler
28
29
12.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KÖŞK VİZESİ
11
 Kupürler
30
12.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
PUTİN BATI EKONOMİLERİNE MEYDAN OKUYOR
4
 Kupürler
31
12.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
BTC HATTINA KÜRT AİLELER YERLEŞİYOR
7
 Kupürler
32
12.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
LİSANS İÇİN YENİ ŞİRKET KURACAK
9
Kupürler 
33
12.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ERDOĞAN SÜZER'İN KÖŞE YAZISI
9
Kupürler 
34
12.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRMESİNE SEZERDEN ONAY
7
Kupürler 
35
12.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
DENİZ GÖKÇE'NİN KÖŞESİ
7
 Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ÖNLEM ALINMAZSA TÜRKİYE ENERJİ KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK
5
Kupürler 
2
11.06.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
ENERJİDE KRİZ KAPIDA
6
 Kupürler
3
11.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
BİYO YAKITA TALEP GIDA FİYATINI ARTIRDI
7
 Kupürler
4
11.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
PROJEYİ ÖĞRENCİLER HAYATA GEçİRECEK
2
 Kupürler
5
11.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN ARAÇLAR MERSİN'DE BULUŞTU
10
Kupürler 
6
11.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
PETROL OFİSİ'NE RAFİNERİ VİZESİ YOK
5
Kupürler 
7
11.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE ÇEVRECİYİ GÜLDÜRECEK
4
Kupürler 
8
11.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
KAPI KAPI KIZARTMA YAĞI TOPLAYACAK 300 MİLYON EURO'LUK PAZAR DOĞACAK
13
Kupürler 
9
11.06.2007
Güneş
İstanbul
157.123
ENERJİ KRİZİ UYARISI
5
Kupürler 
10
11.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
ENERJİ TASARRUFU İÇİN YEŞİL BİNA ARAYIŞI
16
 Kupürler
11
11.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
ENERJİ KRİZİ KAPIYA DAYANDI
4
Kupürler 
12
11.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE TASARRUF UYARILARI
4
Kupürler 
13
11.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOĞAZGAZ İHALESİ
10
Kupürler 
14
10.06.2007
Ekonomist
İstanbul
9.330
KURAKLIK ENERJIYI DEĞİL İÇME SUYUNU VURACAK
26
 Kupürler
15
11.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GÜNEŞ ENERJİSİNDE 'NANO' TEKNOLOJİYE DOĞRU
10
Kupürler 
16
10.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
GÜNEŞ PARLIYOR AMA GÖREN YOK
20
 Kupürler
17
10.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ENERJİ İÇİN ORTAK DURUŞ
20
 Kupürler
18
10.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
TURCAS E.ON'LA İKİ SANTRAL KURACAK
12
 Kupürler
19
10.06.2007
Business Week
İstanbul
3.859
PARA BREZİLYA'YA AKIYOR
72
 Kupürler
20
11.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ANONS SİSTEMİ
1
 Kupürler
21
10.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
100 MİLYAR DOLARLIK GÜNEŞ IŞIĞIMIZ VAR
5
 Kupürler
22
11.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ENERJİ GÜNDEMİ
12
 Kupürler
23
11.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ERDAL GÜVEN'İN KÖŞESİ
8
 Kupürler
24
11.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
ÖNLEM ALINMAZSA ENERJİ KRİZİ YAŞANACAK
9
 Kupürler
25
10.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
PETROL OFİSİNE 3.DARBE
7
Kupürler 
26
11.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
DÜNYANIN ELEKTRİĞİ UZAYDA ÜRETİLECEK
1
Kupürler 
27
11.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
URANYUM MU KAÇIRIYORLAR
1
 Kupürler
28
11.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
NÜKLEERDE ÖZSEMAYESİ FAZLA OLAN KAZANACAK
18
 Kupürler
29
11.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
YABANCI YATIRIMCI AKINI START ALIYOR
1
 Kupürler
30
11.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
NİLGÜN CERRAHOĞLU'NUN KÖŞESİ
16
 Kupürler
31
11.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
4 YENİ BOR TESİSİ GELİYOR
12
 Kupürler
32
11.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERVETİ 'GÜNEŞ'
11
 Kupürler
33
11.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
ENERJİ KRİZİ KAPIMIZDA
5
 Kupürler
34
09.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
EGO ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
5
 Kupürler
35
09.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
EGO'YU ÖZELLEŞTİRECEĞİNİZE YÖNETİMİNE HESAP SORUN
7
 Kupürler
36
10.06.2007
Milliyet İnsan Kaynakları
İstanbul
223.410
ENERJİ İK VE GÜVENLİK SORUNLARI YAŞIYOR
8
 Kupürler
37
10.06.2007
Hürriyet İnsan Kaynakları
İstanbul
554.528
ÇINAR GİBİ YILLARCA AYAKTA
22
Kupürler 
38
10.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
SEMPOZYUMDA ILISI SAVUNMASI
3
 Kupürler
39
11.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
EKO BÜLTEN
5
 Kupürler
